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Resumen 
El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la influencia entre la 
retroalimentación en el logro del aprendizaje de los estudiantes de secundaria en 
una institución educativa pública, Cusco, 2021. La investigación fue de naturaleza 
básica de diseño el no experimental-transversal. En cuanto a la población se 
precisa que la misma lo integraron 117 alumnos y 90 estudiantes El instrumento 
estuvo representado por dos cuestionarios, el primero con 16 ítems pertenecientes 
a la variable retroalimentación y el segundo con 36 ítems perteneciente a la variable 
logro de aprendizaje. El estudio señala que la retroalimentación influye 
significativamente en el logro del aprendizaje de los alumnos de secundaria, lo cual 
se puede ver en los resultados de la prueba de logaritmo de verosimilitud y chi 
cuadrado (91,095) en la cual el p-valor 0,00 es menor que 0.05, precisando que la 
retroalimentación ha repercutido significativamente en el logro del aprendizaje. Por 
lo cual, el valor pseudo-r cuadrado 0,722 indica que la variabilidad de Nagelkerke 
explicada por el modelo, estima un 72,2% de variabilidad de la influencia entre la 
variable independiente en la variable dependiente asociada en los factores de 
predicción. 
Palabras clave: Retroalimentación, logro del aprendizaje, conocimientos. 
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Abstract 
The objective of the research work was to determine the influence between the 
feedback on the learning achievement of high school students in a public 
educational institution, Cusco, 2021. The research was of a basic non-experimental- 
cross-sectional design. Regarding the population, it is specified that it was made up 
of 117 students and 90 student students. The instrument was represented by two 
questionnaires, the first with 16 items belonging to the feedback variable and the 
second with 36 items belonging to the learning achievement variable. The study 
indicates that feedback significantly influences the learning performance of high 
school students, which can be seen in the results of the logarithm of probability and 
the chi-square test (91.095) in which the p-value 0.00 is lower than 0.05, specifying 
that Feedback has had a significant impact on learning performance. Therefore, the 
pseudo-r squared value of 0.722 indicates that the Nagelkerke variability explained 
by the model estimates a 72.2% variability of the influence between the independent 
variable on the dependent variable associated with the prediction factors. 
Keywords: feedback, learning achievement, knowledge. 
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I. INTRODUCCIÓN
La educación ha ido adquiriendo en estos últimos años una relevancia mucho más 
acentuada, esto producto de las exigencias que se encuentran en las sociedades. 
En la actualidad ello ha ido modificándose en razón de que se ha insertado en la 
educación otros elementos cuya finalidad es la de asegurar el real cumplimiento que 
tiene la educación en sus diferentes niveles, tal es el caso por ejemplo de la 
retroalimentación. 
La retroalimentación es la información sobre el desempeño del estudiante 
que el docente le brinda, para que sepa cuáles son sus logros y que le falta mejorar, 
(González, et al., 2018). 
En el contexto internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) precisa la idea en el sentido de que la 
problemática de la pandemia generó un cambio en la enseñanza del aprendizaje, 
por la cual realizaron una estrategia basada en un modelo que gestionaría el 
aprendizaje mediante el uso de la tecnología en la cual hace más efectiva la 
dinámica que se realizan dentro del aula, generando una comunicación eficaz y 
simplificada, esto hará al estudiante sentirse valorado y no presionado. Por ello, se 
considera la importancia que tiene dentro de la evaluación formativa la 
retroalimentación en el logro del aprendizaje. En este sentido la retroalimentación 
ha cobrado una importancia significativa por lo que es considerada a nivel universal 
por los especialistas en la educación, con el objetivo de que el aprendizaje cumpla 
con sus propósitos previamente establecidos (Unesco, 2020). 
En el contexto nacional, Ministerio de educación (Minedu) menciona que los 
estudiantes presentan bajas calificaciones. Esto se debe al poco entendimiento que 
tienen sobre las actividades realizadas en las clases, el cual se ha visto afectado 
más aun por la pandemia, por lo cual es indispensable generar un reforzamiento y 
una intervención para mejorar esos índices. Uno de esos métodos es la 
retroalimentación en donde se realizaría una interacción positiva entre los 
estudiantes y los docentes. Por otra parte, el método de enseñanza que se esté 
aplicando, debe ser claro y sencillo para la interpretación del estudiante (Minedu, 
2020). 
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Por otro lado, dirección regional de educación de Pasco (2020) da a conocer 
que se ha identificado errores recurrentes en la implementación de estrategias 
pedagógicas, donde los aspectos que más atención requieren fortalecer son las 
habilidades, la comunicación y el aspecto cognitivo; por el cual, hace hincapié en 
establecer el método que permita realizar el reforzamiento en temas y actividades 
con menores índices de entendimiento. La aplicación de la retroalimentación 
minimizará los puntos ciegos del estudiante generando mayor logro y eficacia en el 
aprendizaje. 
La presente investigación se orienta a determinar la influencia de la 
retroalimentación en el aprendizaje en los estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública mixta. Este centro de estudios se ubica en la provincia 
de Anta, Cusco. Tiene más de cincuenta años funcionando, comprende el nivel de 
secundaria. Los padres de familia de dicha institución se dedican básicamente a la 
agricultura; por otro lado, mencionar que los alumnos tienen serios problemas de 
aprendizaje e incluso un gran porcentaje de ellos solo concluye la educación escolar 
y no continúan con estudios superiores. Se ha detectado que en la institución 
educativa el uso de la retroalimentación casi no se tiene en cuenta por los docentes, 
dificultando la materialización del aprendizaje. 
El problema general se determinó de la siguiente forma: ¿De qué manera la 
retroalimentación influye en el logro del aprendizaje de los estudiantes de 
secundaria en una institución educativa pública, Cusco, 2021?, Los problemas 
específicos planteados son: ¿De qué manera la retroalimentación influye en las 
actitudes y preposiciones del logro del aprendizaje?, ¿De qué manera la 
retroalimentación influye en los hábitos mentales?, ¿De qué manera la 
retroalimentación influye en el uso significativo del conocimiento?, ¿De qué manera 
la retroalimentación influye en la adquisición integral? y ¿De qué manera la 
retroalimentación influye en la extensión y refinación del conocimiento?. 
En relación a la justificación a nivel social se debe manifestar que en principio 
el estudio se desarrolló con estudiantes del nivel secundaria de una institución 
educativa pública en donde se pudo revelar que los alumnos no alcanzaban los 
logros esperados en el aprendizaje. Analizando la realidad se pudo establecer que 
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uno de los factores más relevantes estaba centrado en la no utilización de la 
retroalimentación por parte de los profesores. Por lo que socialmente se justifica el 
estudio en razón de que los estudiantes del centro de estudios en el cual se realizó 
la investigación, vieron que pese a las diferentes dificultades que puedan tener por 
pertenecer a una zona vulnerable, sus aprendizajes se hicieron más sólidos con la 
aplicación de la retroalimentación hecha por el docente o por los tutores. 
El objetivo general se desarrolló en determinar de qué manera influye la 
retroalimentación en el logro del aprendizaje de los estudiantes de secundaria en 
una institución educativa pública, Cusco, 2021. Los objetivos específicos planteados 
son: Determinar de qué manera influye la retroalimentación en las actitudes y 
preposiciones, hábitos mentales el uso significativo del conocimiento, adquisición 
integral del logro del aprendizaje, la extensión y refinación del conocimiento en el 
logro del aprendizaje en los estudiantes. 
La hipótesis general expresa que la retroalimentación influye de manera 
significativa en el logro del aprendizaje de los estudiantes de secundaria en una 
institución educativa pública, Cusco, 2021. Las hipótesis específicas son: La 
retroalimentación influye de manera significativa en las actitudes y preposiciones del 
logro del aprendizaje en los estudiantes. La retroalimentación influye de manera 
significativa en los hábitos mentales del logro del aprendizaje en los estudiantes. La 
retroalimentación influye de manera significativa en el uso significativo del 
conocimiento del logro del aprendizaje en los estudiantes. La retroalimentación 
influye de manera significativa en la adquisición integral del logro del aprendizaje en 
los estudiantes. La retroalimentación influye de manera significativa en la extensión 
y refinación del conocimiento en el logro del aprendizaje en los estudiantes. 
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II. MARCO TEÓRICO
A nivel internacional, el estudio de Canabal y Margalef (2017) sobre la 
retroalimentación, la evaluación basada en el aprendizaje. En el estudio de los 
procedimientos de realimentación entre alumnos y maestros en referencia de la 
evaluación del aprendizaje, se decidió hacer un estudio cuantitativo para saber 
cuántos alumnos podían realizar procesos de análisis, recepción y construcción, la 
muestra fue de 24 estudiantes, los resultados obtenidos destacan que 22 alumnos 
mejoraron sus procesos académicos. El desarrollo en base a la retroalimentación 
tuvo una perspectiva personal y emocional, las cartas de retroalimentación 
posibilitaron iniciar técnicas de evaluación global auténticas y complejas. 
Concluyendo en la relevancia de la retroalimentación comprendida desde su 
multidimensionalidad, y que cada componente ejerce diferente función, destacando 
la complejidad y la interacción de sus dimensiones. 
El estudio de Bond et al. (2017) aborda la temática de la efectividad de la 
retroalimentación en el aprendizaje, considerando como objetivo explorar las 
razones por las que los estudiantes perciben la efectividad de la retroalimentación 
de manera diferente entre sí, la aplicación se hizo a estudiantes mediante un diseño 
descriptivo. Los estudiantes consideran que la retroalimentación es un aspecto 
importante de una buena enseñanza y los metaanálisis confirman su influencia en 
el rendimiento académico. Los resultados infieren que la efectividad de la 
retroalimentación puede verse influenciada por factores distintos a la calidad, que 
vincula las preferencias de retroalimentación con los estilos de aprendizaje. 
Concluye que el modelo de retroalimentación coincidente-no coincidente puede 
explicar algunas de las variaciones en la efectividad de la retroalimentación. 
Cutumisu y Schwartz (2017) tuvieron un objetivo verificar el efecto que tiene 
la retroalimentación crítica de los estudiantes en el aprendizaje. Se diseñó un 
estudio descriptivo, mediante 106 estudiantes de secundaria del octavo grado a 
través de Posterlet, un juego de evaluación digital en el que los estudiantes diseñan 
carteles. Los resultados del estudio que se está analizando muestran que la 
retroalimentación crítica y la revisión se asocian positivamente con el desempeño 
cuando los estudiantes eligen su retroalimentación, mientras que la 
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retroalimentación crítica se asocia negativamente con el aprendizaje cuando los 
estudiantes reciben su retroalimentación; los estudiantes disfrutan mucho más 
diseñando carteles cuando eligen en lugar de recibir sus comentarios. Como 
conclusión infiere que existen efectos significativos entre el aprendizaje y la 
retroalimentación aplicadas a los estudiantes de secundaria. 
Wisniewski (2019) teniendo como objetivo determinar los efectos de la 
retroalimentación en el aprendizaje aplicados a alumnos en estudios ya aplicados, 
mediante un método cuantitativo. Los resultados generales basados en un modelo 
de efectos aleatorios indican un efecto medio (d = 0,48) de la retroalimentación 
sobre el aprendizaje de los estudiantes, pero la heterogeneidad significativa en los 
datos muestra que la retroalimentación no puede entenderse como una única forma 
consistente de tratamiento. Un análisis de un moderador reveló que el impacto está 
sustancialmente influenciado por el contenido de la información transmitida. 
Además, la retroalimentación tiene un mayor impacto en los resultados de las 
habilidades cognitivas y motoras que en los resultados de motivación y 
comportamiento. Concluye que la retroalimentación se ha convertido con razón en 
un foco de investigación y práctica docente. Sin embargo, también apuntan hacia la 
necesidad de interpretar diferentes formas de retroalimentación como medidas 
independientes. 
Callum (2019) analiza la retroalimentación entorno al aprendizaje en línea, 
teniendo la finalidad de validar los factores que intervienen entorno a la mejora del 
aprendizaje aplicados a estudiantes mediante un diseño descriptivo. Los autores 
sostienen que la retroalimentación es una actividad académica esencial que está 
incorporada en los planes de estudio educativos para permitir que los estudiantes 
aprendan y mejoren. Los resultados de las evidencias refieren que los estudiantes 
quieren poder utilizar la retroalimentación para realizar mejoras en sus actividades, 
señalaron además que la retroalimentación debería ser un proceso mutuo y que 
querían participar en procesos de retroalimentación efectivos desde el comienzo del 
curso. Concluye que la retroalimentación genera efectos positivos en el desarrollo 
del aprendizaje, los estudiantes deben comprender cuándo y dónde reciben la 
retroalimentación para poder reflexionar y crear los próximos pasos. 
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En caso de Lim, et al. (2020) examinaron la comprensión de los estudiantes 
sobre la retroalimentación personalizada basada en análisis de aprendizaje en 
cuatro cursos, considerando 86 estudiantes participantes mediante un diseño 
descriptivo. Los resultados mencionan que los estudiantes tienen una 
retroalimentación personalizada y cómo estos se asignan a los procesos de 
aprendizaje autorregulados que se describen a sí mismos posteriores. De igual 
manera mencionan que la retroalimentación personalizada, elaborada por mensajes 
personales de los instructores del curso, ayuda a los estudiantes a refinar o 
fortalecer importantes procesos de previsión para el establecimiento de metas, así 
como a reducir la procrastinación. Concluyen en que la necesidad de que los 
instructores incrementen el elemento dialógico en la retroalimentación 
personalizada para reducir las reacciones defensivas de los estudiantes que se 
aferran a sus propias estrategias de aprendizaje. 
Asryan (2019) tiene como objetivo revelar el papel de la retroalimentación 
positiva en la mejora de los resultados de aprendizaje psicológico y físico de los 
estudiantes, mediante un enfoque cuantitativo. La metodología implementada para 
realizar este estudio es la revisión donde cuestiona la eficiencia de combinar 
comentarios positivos y negativos para brindar una mejor experiencia educativa a 
los estudiantes. Los hallazgos del análisis revelan que existe una significancia 
positiva entre la retroalimentación positiva y los resultados del aprendizaje físico y 
psicológico de los estudiantes. Concluyen en que la retroalimentación positiva es 
ventajosa para aumentar el aprendizaje, ya que generan efectos positivos entre 
ellas; como son la motivación, la confianza, la autoeficacia y las habilidades 
académicas de los estudiantes. Además, el estudio también confirma los beneficios 
de combinar comentarios positivos y negativos para mejorar los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes y mejorar sus habilidades académicas. 
Saricaoglu (2019) enfatiza el impacto que tiene la retroalimentación 
automatizada en el aprendizaje de los alumnos, teniendo como objetivo determinar 
el efecto que generan las mismas.Este estudio explora el impacto de la 
retroalimentación formativa automatizada en la mejora de las explicaciones 
causales escritas de los estudiantes en dos ensayos de causa y efecto y en las 
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pruebas previas y posteriores, aplicados a 31 estudiantes inscritos en dos secciones 
de una clase de escritura académica avanzada de bajo nivel. Se analizaron 
mediante estadísticas de diseño descriptivas. Los hallazgos revelaron cambios 
estadísticamente significativos en las explicaciones causales de los alumnos dentro 
de un ensayo de causa y efecto, mientras que no se observaron mejoras 
significativas en las pruebas previas y posteriores. Concluyen que la 
retroalimentación tiene una influencia en el aprendizaje, ya que se especifica el 
discurso y optimiza también implicaciones pedagógicas para mejores resultados de 
aprendizaje. 
Pan y Shao (2020) basan su estudio en la retroalimentación en línea del 
docente y la motivación que genera para el desarrollo del aprendizaje. La 
retroalimentación en línea de los profesores (TOF) a través de la impartición de 
cursos en línea se ha identificado como clave para promover y validar el 
conocimiento en entornos de aprendizaje en línea. Los participantes fueron 312 
mediante un enfoque cuantitativo. Los resultados indicaron que la retroalimentación 
tiene significancia en la motivación del aprendizaje. Concluye que la motivación del 
aprendizaje fue parcialmente mediada por el compromiso de aprendizaje generado 
por la aplicación de las sesiones de retroalimentación. 
Uchpas (2020) estudia los niveles de retroalimentación en el aprendizaje en 
base a los escolares, teniendo como objetivo determinar el efecto que causan 
dichas variables. Metódicamente se basó en un enfoque de diseño descriptivo, 
considerando un muestreo con 32 alumnos, el instrumento fue validados por 
expertos, se utilizaron el uso de entrevistas y cuestionarios brindando una 
confiabilidad del instrumento de 0,778. Los resultados indican que la 
retroalimentación que se brinda en la institución no es eficiente respecto a la 
aplicación en los alumnos. Concluye que la retroalimentación no está haciendo 
utilizada adecuadamente por el cual no se ejecuta correctamente el logro y 
desarrollo del aprendizaje. 
En la investigación de Carless y Boud (2018) manifiestan acerca del 
desarrollo de la retroalimentación que intervienen en el aprendizaje de los 
estudiantes por medio de las capacitaciones, teniendo como objetivo evidenciar las 
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características que generan la retroalimentación en el aprendizaje aplicados a 
estudiantes de secundaria mediante un diseño descriptivo. La alfabetización por 
retroalimentación de los estudiantes denota la comprensión, las capacidades y las 
disposiciones necesarias para dar sentido a la información y usarla para mejorar las 
estrategias de trabajo o aprendizaje. Existen cuatro características interrelacionadas 
como marco que sustenta la alfabetización por retroalimentación de los estudiantes: 
apreciar la retroalimentación; hacer juicios; manejar el afecto; y actuar. 
Los autores mencionan que las actividades de aprendizaje bien establecidas, 
la retroalimentación entre pares y el análisis de ejemplos, para ilustrar cómo se 
puede poner en práctica este marco. Los resultados infieren que las actividades 
facilitadoras pueden reorientarse de manera más explícita hacia el desarrollo de la 
alfabetización de los estudiantes mediante la retroalimentación. Identifica que los 
maestros desempeñan importantes funciones de facilitación en la promoción de la 
alfabetización de los estudiantes mediante la retroalimentación a través del diseño, 
la orientación y el entrenamiento del currículo. 
Steen-Utheim y Wittek (2017) sostienen el propósito de investigar en 
profundidad el potencial de aprendizaje en la retroalimentación dialógica. La 
retroalimentación dialógica requiere interacción con otros, y su desarrollo y potencial 
para el aprendizaje de los estudiantes está sujeto a un grado de incertidumbre 
debido a la naturaleza compleja de diálogo. El modelo tiene cuatro potencialidades 
como a) el apoyo emocional y relacional, (b) mantenimiento del diálogo de 
retroalimentación, (c) oportunidades para que los estudiantes se expresen y (d) la 
contribución del otro al crecimiento individual. Los hallazgos infieren que los 
diálogos de retroalimentación están centrados en el maestro, pero con amplias 
oportunidades para que los estudiantes lo practiquen dando retroalimentación 
personal cara a cara, invitando a los estudiantes a un diálogo y permitiéndoles 
mostrar su comprensión y, finalmente, apoyando su crecimiento y desarrollo 
individual. Concluye que existe significancia por la cual se potencia el aprendizaje 
mediante la retroalimentación dialógica. 
Quezada y Salinas (2021) revisan la noción de la retroalimentación, las 
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impresiones de los alumnos y maestros sobre este proceso, así como las diligencias 
que fomentan el propósito de proponer un modelo de retroalimentación para el 
aprendizaje, utilizando las pautas de calidad de análisis de literario de Boote y Beile. 
Se desarrolló un análisis de las investigaciones previas desde los años 2008 al 2018 
procedentes al Reino Unido, China y Australia. Los desenlaces de la investigación 
narran como conclusión la retroalimentación como un acto de diálogo sostenible, 
donde es primordial alinear los conocimientos de maestros y alumnos al respecto 
de la autorregulación, finalmente se propone un modelo que alcanza múltiples 
consideraciones al momento de efectuar la retroalimentación para el aprendizaje. 
Entre los estudios nacionales se tiene el trabajo de Altez (2020) quien aborda 
la temática de la retroalimentación y como repercute en el desarrollo del aprendizaje 
de los escolares de la institución. La investigación fue cuantitativa, descriptiva, así 
como encontrar la correspondencia que existe entre las variables, además que se 
pueda comprobar sus progresos y conflictos en base a la retroalimentación que se 
proporciona al docente para la efectividad de sus competencias y se realice la 
mejora de los aprendizajes, cuya población lo conforman los estudiantes, 
considerando una muestra de 60 escolares, aplicando una encuesta que obtuvo un 
resultado de 0,8, de confiabilidad entre las dimensiones de la retroalimentación por 
descubrimiento en la mejora del aprendizaje. Concluye que la retroalimentación 
genera un efecto en el aprendizaje de los alumnos. 
Contreras y Zúñiga (2018) en su trabajo sobre los tipos de retroalimentación 
en el aprendizaje presentó los efectos del estudio realizado en referencia a la 
examinación de los documentos del sistema de evaluación de los profesores como 
un medio de estimación corregida del alumno y la respectiva retroalimentación que 
el profesor realiza sobre este mediante el diálogo. Con el objetivo de detallar el 
modelo de retroalimentación ejecutado por los profesores. El trabajo fue de tipo 
cuantitativo, con una población de 158 profesores, los resultados demuestran que 
el procedimiento justifica y explica el puntaje de calificación obtenido por el alumno, 
mencionando los términos de corrección del trabajo. La retroalimentación refuerza 
al estudiante en el desarrollo de su aprendizaje. Concluye que la retroalimentación 
es una estrategia y herramienta que mejora y optimiza el desarrollo del aprendizaje 
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de los estudiantes 
El estudio de Esteban (2019) está encaminado en la retroalimentación 
efectiva y formativa para el aprendizaje, donde destacó el objetivo de puntualizar el 
efecto que tiene el aprendizaje mediante la retroalimentación de los estudiantes de 
una institución educativa privada, utilizando el método descriptivo - cuantitativo 
donde participaron 16 escolares, distribuidos en grupos, donde 3 grupos de 
estudiantes que usaron diversos tipos de retroalimentación fueron beneficiados al 
tener mayor capacidad de aprendizaje que el grupo que no utilizó estas habilidades 
de retroalimentación . Se concluye que usando las habilidades retroalimentarías se 
obtiene muchos beneficios en cuanto se refiere a aprendizaje. 
La investigación de Boyco (2019), se basó en determinar el efecto del 
proceso de aprendizaje en la retroalimentación de los alumnos del colegio, 
refiriéndose a un estudio descriptivo-con metodología mixta. Se realizó la 
investigación a 391 alumnos. La retroalimentación en el procesamiento de la tarea, 
no solo se hace para corregir y encaminar, sino que se ha podido observar 
retroalimentación sobre procesos en los que se están siguiendo las estrategias 
correctamente. Concluye que la retroalimentación aplicada por los docentes a los 
estudiantes es de un nivel básico la cual genera la efectividad de la misma, al ser 
comprensible y clara, al realizarlo de individual y grupal, es de manera inmediata a 
la realización de la tarea. Se evidencia sobre la conexión que forma esta 
herramienta. 
El presente estudio ha revisado una serie de fuentes confiables con el fin de 
desarrollar las teorías respecto a las variables de retroalimentación y a la de logro 
de aprendizaje, así como de sus dimensiones. Por tanto, Tomkins (1962) sustenta 
su teoría de feedback donde manifiesta que la activación de algunos músculos 
faciales envía información sensorial al cerebro y se induce entonces una experiencia 
emocional en el sujeto generando su efecto de la emoción inducida a través de la 
retroalimentación y evaluación. 
Galladardo et al. (2021), resaltó la teoría de feedback de Tomkins. Dicho 
enfoque teórico se relaciona con aquella evaluación que está orientada en el 
aprendizaje y las emociones. Se realiza una evaluación con sentido constructivo y 
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prospectivo, como refuerzo para el desarrollo del aprendizaje donde está implicado 
tanto la autoevaluación, lo autodirigido y la autorreflexión. sustenta que la activación 
de algunos músculos faciales envía información sensorial al cerebro y se induce 
entonces una experiencia emocional en el sujeto. La teoría del feedback genera un 
refuerzo a la información mediante evaluaciones, consejos, capacitaciones entre 
otros. Definitivamente, este componente educativo amplía el aprendizaje mediante 
la retroalimentación. 
En relación a la variable retroalimentación, Vallarino (2015) expresa que la 
retroalimentación es un proceso caracterizado porque es aquí donde el docente 
emite diversas opiniones sobre los resultados de una actividad realizada por el 
estudiante, permitiendo a este entender sus falencias en la realización de alguna 
tarea en específica. 
Por su lado, Contreras y Zúñiga (2019), plantean que la retroalimentación 
conforma una parte importante en el proceso didáctico y dialógico que el docente 
comparte con sus alumnos con la finalidad de que ellos desarrollen sus capacidades 
de autoevaluación. La retroalimentación que los maestros aplican en cada una de 
sus actividades en aula, forma parte de un proceso fundamental. La 
retroalimentación como estrategia educativa debe ser realizada por sesiones, para 
que de esta manera los alumnos presten la máxima atención, garantizando su 
aprendizaje. 
Según lo establecido por Berlanga y Juárez (2020), sostienen que la 
retroalimentación se vincula con la información acerca de los contenidos, el 
desempeño y la comprensión del alumno a partir de la experiencia del aprendizaje. 
El autor plantea la dimensión denominada ejecución de la retroalimentación. En ese 
sentido, manifiesta que referida ejecución representa un proceso más específico. 
Esta ejecución es de gran utilidad tanto para los profesores como para a los 
alumnos, puesto que funciona como una guía para efectuar una retroalimentación 
que cumpla con los fines educativos que se les exige. Esta herramienta 
eventualmente podría considerarse en calidad de una vía óptima para llevar a cabo 
una eficiente evaluación de los aprendizajes. 
Para que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea acertado cuando se 
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aplica la retroalimentación, se debe considerar que es de suma necesidad que los 
cometidos que se quieren alcanzar, así como el discernimiento que se usará para 
determinar el éxito, sea claro. 
Por otro lado, se busca nuevos fines en las condiciones de aprendizaje, con 
el propósito que sean eficientes. La idea medular de la retroalimentación, está 
centrada en pensar que los procesos evaluativos impulsen mecanismos que 
contribuyan con la formación de los estudiantes (Vallarino, 2015). 
Tal como se ha precisado, Berlanga y Juárez (2020) dentro de la 
retroalimentación consideran como una dimensión principal la ejecución de la 
retroalimentación, el cual representa un proceso más específico que serviría, a 
modo de guía al docente, para efectuar una retroalimentación efectiva, por lo que 
se pudiera considerar en calidad de una vía óptima para llevar a cabo la evaluación 
de los aprendizajes. 
De acuerdo con la teoría del aprendizaje social, Romero (2017) menciona 
que las personas aprenden en un contexto social, y que el aprendizaje se facilita a 
través de conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación y la 
imitación. Esta teoría refiere a que el aprendizaje se recolecta mediante las 
vivencias, el entorno, observaciones, refuerzo. Es un proceso cognitivo que se 
desarrolla en un contexto social. 
Olmedo y Farrerons (2017) resaltan la teoría del enfoque constructivo de 
Jonassen, el cual se centra en proveer múltiples perspectivas para lograr que el 
sujeto construya su propio entendimiento, conduciendo así a la anarquía intelectual 
del aprendizaje, por la cual el conocimiento sera construido por la propia persona. 
Para la variable logro del aprendizaje los autores Marzano y Pickering (2005), 
expresan que el aprendizaje se fundamenta en el hecho de que cuando se desea 
conocer algo, cada individuo utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Esto 
da a entender que los estudiantes están en la capacidad de desarrollar estrategias 
que favorezcan el aprendizaje. 
Al respecto del logro del aprendizaje Estrada (2018) manifiesta que es el 
proceso mediante el cual se origina o se modifica una actividad respondiendo a una 
situación determinada. En este sentido se concuerda con el investigador en que el 
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aprendizaje es un proceso en el cual se adquiere conocimientos de tipo formativo e 
informativo, lo cual permiten el desarrollo íntegro de los estudiantes. 
Los investigadores Marzano y Pickering (2005), resaltan en el logro del 
aprendizaje las siguientes dimensiones: actitudes y preposiciones, hábitos mentales, 
uso significativo del conocimiento, adquisición e integración del conocimiento y la 
refinación del conocimiento. 
Expresan en función a la dimensión actitudes y preposiciones, que existe una 
clara intervención del docente en las habilidades del alumno para que 
eficientemente pueda aprender. Naturalmente la intervención es un elemento clave 
para la instrucción efectiva en ayudar a los alumnos a que establezcan actitudes y 
percepciones positivas acerca del aula y acerca del aprendizaje. Es necesario que 
en esta etapa se promueva en los estudiantes la participación activa, que ellos 
opinen libremente sobre aspectos que deseen. 
En función a la dimensión hábitos mentales, dan a conocer que estos sin 
duda favorecen a los alumnos puesto que les permiten pensar de manera crítica, 
así como meditar con creatividad y regular su comportamiento. Vale decir entonces 
que existe una intervención del pensamiento crítico, creativo y autorregulado; lo cual 
es sustancial en el logro del aprendizaje. 
Para la dimensión uso significativo del conocimiento, sostienen que aquel 
aprendizaje se hace más efectivo cuando se utiliza el conocimiento para llevar a 
cabo tareas significativas. Los docentes e incluso padres de familia como agentes 
educativos deben estar vigilantes de que los alumnos tengan la oportunidad de usar 
el conocimiento de una manera significativa, claro está que esta dimensión forma 
parte de uno de los componentes más importantes de la planeación de una unidad 
de instrucción. Intervienen la toma de decisiones, solución de problemas, inversión, 
indagación, investigación y análisis de sistema. Considerar que el uso de los 
conocimientos es una herramienta fundamental que se emplea para resolver 
eventuales problemas de la vida cotidiana. 
Del mismo modo en función a la dimensión adquisición e integración del 
conocimiento, puntualizan que como los estudiantes están aprendiendo una 
información nueva, ello debe ser guiada muy cuidadosamente por el docente o tutor, 
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para que puedan desarrollar la capacidad de relacionar el conocimiento nuevo con 
lo que ya saben, que organicen esa información y luego la hagan parte de su 
memoria a largo plazo. Tener en cuenta que este proceso al principio se hace un 
tanto lento, poco a poco va teniendo mayor fluidez. 
Finalmente, en función a la dimensión extender y refinar el conocimiento, 
precisan que se da cuando se desarrolla una comprensión a profundidad a través 
del proceso de extender y refinar su conocimiento. Los estudiantes analizan de 
manera rigurosa lo que han aprendido, al aplicar procesos de razonamiento que los 
ayudarán a extender y refinar la información. Este proceso tiene que ver con la 
comparación, clasificación, abstracción, razonamiento inductivo, razonamiento 
deductivo, construcción de apoyo, análisis de errores, análisis de perspectiva. 
Todos estos elementos son fundamentales en el desarrollo del aprendizaje. 
Como se puede notar, el conjunto de dimensiones del logro del aprendizaje 
que se propone contribuye al desarrollo académico de los alumnos, estas 
dimensiones deben ejecutarse de manera simultánea. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de estudio fue aplicado, porque busca ene por encontrar una solución a un 
problema inmediato al que se enfrenta una sociedad (Hernández et al., 2014). 
Es de diseño no experimental, transversal. El diseño no experimental se 
realiza sin manipular deliberadamente variables, en la observación de fenómenos 
tal para después analizarlos. El estudio transversal estudia el fenómeno en un 
momento dado (Zarzosa, 2017). 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable Independiente: Retroalimentación 
Definición conceptual 
La retroalimentación conforma una parte importante en el proceso didáctico y 
dialógico que el docente comparte con el estudiante con la finalidad de que los 
alumnos desarrollen sus capacidades de autoevaluación (Contreras y Zúñiga, 2019). 
Definición operacional 
La medición de la variable retroalimentación se realizó mediante un cuestionario de 
Berlanga y Juárez (2020) conformado por 16 ítems en la dimensión ejecución de la 
retroalimentación. Se determinaron tres niveles: Nunca, A veces y Siempre. (Ver 
Anexo 2: Matriz de operacionalización). 
Variable dependiente: Logro de aprendizaje 
Definición conceptual 
Entiende como un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que 
debe alcanzar el aprendiz en relación con los objetivos o resultados de aprendizaje 
previstos en el diseño curricular. De los logros de aprendizaje obtenidos, se infiere 
su competencia (Cieza, 2021). 
Definición operacional 
La medición de la variable logro de aprendizaje se realizó mediante un cuestionario 
de Marzano y Pickering (2005) conformado por 36 ítems distribuidos de entre sus 
dimensiones: Actitudes y preposiciones (9 ítems), habilidades mentales (9 ítems), 
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uso significativo del conocimiento (9 ítems), adquirir e integrar el conocimiento (4 
ítems), por último, extender y refinar el conocimiento (5 ítems). Se determinaron tres 
niveles: Nunca, A veces y Siempre. (Ver Anexo 2: Matriz de operacionalización). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población estuvo conformada por 117 estudiantes del nivel secundario. Gallardo 
(2016) menciona que dicha población es denominada como un conjunto de todos 
los casos que coincidan con determinadas características. 
Muestra 
La muestra fue representada por 90 estudiantes. Según Parreño (2016) cual define 
la muestra como una parte de la población el cual tienen características válidas para 
la investigación. 
Muestreo 
Según Hernández et al. (2014) el muestreo es aquel proceso donde se determina 
la muestra. El muestreo para la investigación es probabilístico. 
Criterios de inclusión 
• Alumnos de secundaria que registran matrícula vigente a la fecha.
• Estudiantes con asistencia a clases de manera frecuente.
Criterios de exclusión 
• Alumnos con 20% a más de inasistencia.
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de la encuesta. Dicha técnica 
según Muñoz (2015) ayuda a recopilar toda la información necesaria para medir la 
variable independiente y la variable dependiente del estudio. 
Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron fueron dos cuestionarios cerrados, los cuales se 
consideraron de revistas indexadas, referente a la variable retroalimentación de 
Berlanga y Juárez (2020) con 16 items de la dimensión ejecución de la 
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retroalimentación y para la variable logro de aprendizaje de Marzano y Pickering 
(2005) con 36 items mediante sus dimensiones: Actitudes y preposiciones (9 ítems), 
habilidades mentales (9 ítems), uso significativo del conocimiento (9 ítems), adquirir 
e integrar el conocimiento (4 ítems), por último, extender y refinar el conocimiento 
(5 ítems). (Ver Anexo 3: Instrumentos). 
Validez 
Según Hernández et al. (2014) se refiere al grado en que un instrumento mide la 
variable que pretende. La investigación fue validada por un juicio de expertos el cual 
generó la aprobación de los instrumentos. (Ver Anexo 6: Tabla de validez del 
instrumento). 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento fue mediante la prueba del Alfa de Cronbach en 
una muestra piloto conformada por 20 estudiantes de la institución educativa Según 
Ñaupa, et al. (2018) infiere que la confiabilidad se basa en medir el grado de 
confianza de la información obtenida mediante los instrumentos. Los resultados de 
la aplicación de la encuesta para la prueba de alfa de Cronbach mostraron para la 
variable retroalimentación el valor de 0,861 y para la variable logro de aprendizaje 
el valor de 0,890; ambas consideradas como confiable moderada. (Ver Anexo 7: 
confiabilidad del instrumento). 
3.5. Procedimientos 
Para la investigación, se realizó las coordinaciones respectivas con el director de la 
institución y con los tutores de la sesión a cargo de la institución resaltando la 
finalidad de realizar dicha investigación. Teniendo la aprobación se procedió la 
comunicación con los docentes y algunos padres de familia para la aplicación de los 
instrumentos, para recoger la información a los elementos de la muestra, solicitando 
su participación voluntaria mediante formularios electrónicos que se enviaron por 
correos, WhatsApp y en algunos casos se realizaron por llamadas telefónicas 
debido a que no todos los alumnos contaban con la disposición. La información se 
almacenará en la nube para avalar el procesamiento realizado. 
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3.6. Método de análisis de datos 
La investigación se organizó mediante la elaboración de una base de datos de 
acuerdo con la operacionalización de las variables el cual se consideró el análisis 
descriptivo e inferencial. En el análisis descriptivo se procedió a ordenar los datos 
por categorías y se presentaron en tablas de frecuencias interpretando la 
información respondida por los encuestados. En el análisis inferencial se realizó la 
prueba de regresión logística ordinal donde el procedimiento realiza las 
comparaciones de las muestras de las variables y dimensiones como también la 
compatibilidad con el modelo ajustado, ajuste de modelos, y verificación de 
coeficientes, el cual resulto que las variables de estudio cuentan con una influencia 
significativa y se corroboró que le modelo aplicado se ajusta a los datos, es decir es 
el adecuado. 
3.7. Aspectos éticos 
Para la elaboración y desarrollo de la presente investigación, se tomaron aspectos 
éticos de confiablidad, anonimato, veracidad y honestidad. En el anonimato, se 
tendrá un especial cuidado con divulgar la identidad de los estudiantes que 
participaron en la investigación, fundamentalmente en el desarrollo de la 
investigación. Por otro lado, es confiable porque los resultados estadísticos que 
deriven de la investigación serán estrictamente reservados. La investigación es 
veraz porque los resultados no serán manipulados, sino se ajustarán al tratamiento 
estadístico. Finalmente, el estudio presenta honestidad, puesto que las 
informaciones teóricas utilizadas fueron debidamente tratadas de acuerdo a las 
especificaciones de las Normas APA y sometida al programa turnitin para el grado 
de su originalidad. (Anexo 4. Consentimiento informado de los encuestados) 
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IV RESULTADOS 
4.1. Análisis descriptivos 
De acuerdo a la Tabla 1, se visualiza que la variable retroalimentación es 
considerada por el 44,4% de los alumnos encuestados es de un nivel medio, de la 
misma manera con sus dimensiones D1. Ejecución de la retroalimentación (44,4%) 
esto significa que el docente realiza una retroalimentación básica y de manera 
eventual, los contenidos o herramientas utilizadas nos son tan dinámicas y son de 
nivel regular. En el aspecto de ejecución de la retroalimentación los estudiantes 
manifiestan que cuando se realiza la retroalimentación a veces no es de manera 
clara y concisa, sino redundante, el cual se aplica en un tiempo pertinente. A veces, 
el docente no brinda los conocimientos concisos cumpliendo con el objetivo de las 
actividades a reforzar. 
Tabla 1 
Distribución de frecuencias de la variable Retroalimentación y dimensiones 
VI. Retroalimentación D1. Ejecución de retroalimentación 
Nivel f % f % 
Bajo 21 23,3 21 23,3 
Medio 40 44,4 40 44,4 
Alto 29 32,2 29 32,2 
Total 90 100.0 90 100.0 
Así mismo, en referencia a la Tabla 2 se visualiza que la variable logro del 
aprendizaje es considerada por el 51,1% de los alumnos encuestados es de un nivel 
medio, en paralelo con sus dimensiones D1. Actitudes y preposiciones (48,9%), D2. 
Hábitos mentales (55,6%), D3. Uso significativo del conocimiento (41,1%), D4. 
Adquirir e integrar el conocimiento (54,4%), D5. Extender y refinar el conocimiento 
(44,4%), esto significa que en su mayoría los estudiantes mencionan que el 
aprendizaje significativo que han desarrollado mediante las sesiones de clase y 
actividades son de nivel regular. 
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En el aspecto actitudes y preposiciones mencionan que los docentes realizan 
la intervención de las habilidades del alumno para mejorar su aprendizaje de 
manera poco frecuente, donde se desarrolla de forma regular las intervenciones, 
dinámicas y clima escolar, en el aspecto hábitos mentales el estudiante menciona 
que no desarrolla constantemente su creatividad, pensamiento crítico ante diversas 
situaciones que se presentan en sus actividades. Así mismo el aspecto uso 
significativo del conocimiento consideran que no se desarrollan con efectividad el 
conocimiento significativo de la cual la toma de decisiones, solución de problemas, 
inversión, indagación, investigación y análisis de problemas lo desarrollan de 
manera y grado regular. 
Por consiguiente, en el aspecto adquirir e integrar el conocimiento los 
alumnos mencionan que solo a veces realizan técnicas de estudio que les ayuden 
a reforzar su aprendizaje y tampoco tienen la incentivación constante para acoplar 
algunas técnicas. En el aspecto extender y refinar el conocimiento, infieren los 
estudiantes que realizan de forma ocasional la búsqueda de información adicional 
para reforzar temas que no quedan completamente claros, es decir, que la 
comprensión a profundidad por parte de los estudiantes es de nivel regular. 
Tabla 2 
Distribución de frecuencias de la variable logro del aprendizaje y dimensiones 


















y refinar el 
conocimient 
o 
Nivel f % f % f % f % F % f % 
Bajo 20 22,2 17 18,9 19 21,1 25 27,8 24 26,7 21 23,3 
Medio 46 51,1 44 48,9 50 55.6 37 41,1 49 54,4 40 44,4 
Alto 24 26,7 29 32,2 21 23,3 28 31,1 17 18,9 29 32,2 
Total 90 100.0 90 100.0 90 100.0 90 100.0 90 100.0 90 100.0 
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4.2. Resultados inferenciales 
En la investigación se utilizó para comprobación de la hipótesis se realizó la prueba 
de regresión logística ordinal para determinar la influencia de las variables y 
dimensiones de estudios. 
Prueba de hipótesis general 
Según los resultados de la tabla 3, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, 
aceptando la influencia entre la retroalimentación en el logro del aprendizaje. Por tanto, 
el significado estadístico que resulta, indica que el modelo con las variables 
introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con solo la 
constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.722 indica que la variabilidad de Nagelkerke 
explicada por el modelo, estima un 72,2% de variabilidad de la influencia entre la 
variable logro del aprendizaje asociada con los factores de predicción de la variable 
retroalimentación. 
Tabla 3 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la retroalimentación en el 
logro del aprendizaje 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Si . Pseudo R cuadrado 
Retroalimentación 
en el logro de 
aprendizaje 
103,602 
12,507 91,095 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Prueba de hipótesis específica 1 
Según los resultados de la tabla 4, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, 
aceptando la influencia entre la retroalimentación en las actitudes y preposiciones. Por 
tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo con las variables 
introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con solo la 
constante. El valor pseudo-r cuadrado 0657 indica que la variabilidad de Nagelkerke 
explicada por el modelo, estima un 65,7% de variabilidad de la influencia entre la 
variable logro del aprendizaje asociada con los factores de predicción de la 
retroalimentación en la dimensión actitudes y preposiciones. 
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Tabla 4 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la retroalimentación en las 
actitudes y preposiciones. 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Si . Pseudo R cuadrado 
Retroalimentación 
en las actitudes y 
preposiciones  
91,580 
13,802 77,778 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Prueba de hipótesis específica 2 
Según los resultados de la tabla 5, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, 
aceptando la influencia entre la retroalimentación en los hábitos mentales. Por tanto, el 
significado estadístico que resulta, indica que el modelo con las variables introducidas 
mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con solo la constante. El 
valor pseudo-r cuadrado 0.511 indica que la variabilidad de Nagelkerke explicada por 
el modelo, estima un 51.1% de variabilidad de la influencia entre la retroalimentación 
asociada con los factores de predicción de la dimensión hábitos mentales del logro del 
aprendizaje 
Tabla 5 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la retroalimentación en los 
hábitos mentales 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Si . Pseudo R cuadrado 
Retroalimentación 
en los hábitos 
mentales 
71,820 
15,053 56,767 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Según los resultados de la tabla 6, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, 
aceptando la influencia entre la retroalimentación en el uso significativo del 
conocimiento. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo con 
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las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo 
con solo la constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.466 indica que la variabilidad de 
Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 46,6% de variabilidad de la influencia 
entre la variable retroalimentación asociada con los factores de predicción de la 
dimensión uso significativo del conocimiento del logro del aprendizaje. 
Tabla 6 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la retroalimentación en el 
uso significativo del conocimiento 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Si . Pseudo R cuadrado 
Retroalimentación 




18,304 47,613 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Según los resultados de la tabla 7, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, 
aceptando la influencia entre la retroalimentación en el adquirir e integrar el 
conocimiento. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo con 
las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo 
con solo la constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.535 indica que la variabilidad de 
Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 53,5% de variabilidad de la influencia 
entre la variable retroalimentación asociada con los factores de predicción de la 
dimensión el adquirir e integrar conocimiento del logro del aprendizaje. 
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Tabla 7 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la retroalimentación en el 
adquirir e integrar el conocimiento 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Si . Pseudo R cuadrado 
Retroalimentación 
en el adquirir e 
integrar en el 
conocimiento 
72,575 
15,240 57,335 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Prueba de hipótesis específica 5 
Según los resultados de la tabla 8, el p-valor de la prueba es menor que 0.05 aceptando 
la influencia entre la retroalimentación en el extender y refinar el conocimiento. Por 
tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo con las variables 
introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al modelo con solo la 
constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.682 indica que la variabilidad de Nagelkerke 
explicada por el modelo, estima un 68,2% de variabilidad de la influencia entre la 
variable retroalimentación asociada con los factores de predicción de la dimensión 
extender y refinar el conocimiento del logro del aprendizaje. 
Tabla 8 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado de la retroalimentación en el 
extender y refinar el conocimiento 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 
Chi-cuadrado gl Si . Pseudo R cuadrado 
Retroalimentación 




13,672 82,624 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
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V. DISCUSIÓN
El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de la 
retroalimentación en el logro de aprendizaje de los estudiantes de una institución 
educativa pública, Cusco, 2021. Los hallazgos ayudaron a determinar que la 
variable retroalimentación mantiene una influencia significativa en el logro de 
aprendizaje  
En los resultados descriptivos de la variable independiente en la Tabla 1, se 
visualiza que 44,4% estudiantes manifestaron que la retroalimentación se 
encuentra en nivel medio; el 32,2% mencionando que la retroalimentación se 
encuentra en nivel alto y 23,3% se encuentra en un nivel bajo. De acuerdo a la 
variable dependiente en la Tabla 2, se observó que 51,1% estudiantes mencionaron 
que el aprendizaje significativo se encuentra en nivel medio; en tanto que el 26,7% 
mencionaron que el aprendizaje significativo se encuentra en nivel alto y el 22,2% 
se encuentra en un nivel bajo. 
Se realizó el análisis de las frecuencias estadísticas, la Tabla 3 muestra los 
datos del ajuste de modelo, en la prueba de Logaritmo de la verosimilitud y la final 
de chi cuadrado de 91,095 la cual el p-valor de la prueba es menor que 0.05 
infiriendo que existe influencia positiva entre la variable retroalimentación y el logro 
de aprendizaje, infiriendo que es pertinente la aplicación de la regresión logística 
ordinal, ya que el modelo mejora el ajuste. Por consiguiente, el valor pseudo-r 
cuadrado 0,722 indica que la variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, 
estima un 72,2% de variabilidad de la influencia entre la variable dependiente en la 
variable independiente asociada en los factores de predicción. 
Los resultados se asemejan Arrieta, et al. (2017) infieren que la realización 
de procesos basados al desempeño educativo mediante la retroalimentación, 
genera mayor fortaleza que hacen que puedan realizar el alcance de metas y 
objetivos propuestos en el desarrollo de las tareas y el beneficio directo en el 
aprendizaje. Brooks, et al. (2019), en referencia de su investigación, los resultados 
demuestran que la retroalimentación fue predominantemente dirigida hacia el nivel 
de la tarea y que alimentan, la información sobre los siguientes pasos para el 
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aprendizaje, fue la retroalimentación que menos se produjo escriba en el aula. 
Concluye que la retroalimentación genera una significancia en los estudiantes 
mejorando su aprendizaje, los hallazgos demostraron que la mayor parte de la 
retroalimentación se atenuó a nivel de tarea 
Asimismo, Wisniewski (2019) infiere que el impacto está sustancialmente 
influenciado por el contenido de la información transmitida. Además, la 
retroalimentación tiene un mayor impacto en los resultados de las habilidades 
cognitivas y motoras que en los resultados de motivación y comportamiento. 
Concluye que la retroalimentación se ha convertido con razón en un foco de 
investigación y práctica docente. Sin embargo, también apuntan hacia la necesidad 
de interpretar diferentes formas de retroalimentación como medidas 
independientes. 
Por consiguiente, Cutumisu, y Schwartz (2017) donde brindan su conclusión 
en que existen efectos significativos entre el aprendizaje y la retroalimentación 
aplicadas a los estudiantes de secundaria. De tal manera, a Contreras y Zúñiga 
(2018) mencionan que la retroalimentación refuerza al estudiante en el desarrollo 
de su aprendizaje. Concluye que la retroalimentación es una estrategia y 
herramienta que mejora y optimiza el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. 
Caso contrario con Bond et al. (2017) donde concluye en que el modelo de 
retroalimentación coincidente-no coincidente teniendo variaciones en la efectividad 
de la retroalimentación. Así mismo Uchpas (2020) tiene un efecto negativo en los 
resultados donde indican que la retroalimentación que se brinda en la institución no 
es eficiente respecto a la aplicación en los alumnos. Concluye que la 
retroalimentación no está haciendo utilizada adecuadamente por el cual no se 
desarrolla correctamente el logro y desarrollo del aprendizaje. 
Con respecto a los resultados de específica 1 en la Tabla 4 muestra que la 
dimensión retroalimentación influye significativamente en las actitudes y 
preposiciones del logro del aprendizaje, es decir, el Chi cuadrado representa por el 
77,778 el valor p=0.00 < 0,05. Asi el valor pseudo-r cuadrado 0.657 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 65,7% de 
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variabilidad de la influencia entre la variable dependiente asociada con la dimensión 
1. Respecto al resultado descriptivo 44,4% en el aspecto actitudes y preposiciones 
mencionan que los docentes realizan la intervención de las habilidades del alumno 
para mejorar su aprendizaje de manera poco frecuente, donde se desarrolla de 
forma regular las intervenciones, dinámicas y clima escolar. 
Por la cual se tiene similitud con Steen-Utheim y Wittek (2017) donde sus 
hallazgos infieren los diálogos de retroalimentación están centrados en el maestro, 
pero con amplias oportunidades para que los estudiantes. El docente logró 
establecer las cuatro dimensiones de la calidad; fomentando un entorno seguro y 
de apoyo, dando retroalimentación personal cara a cara, invitando a los estudiantes 
a un diálogo y permitiéndoles mostrar su comprensión y, finalmente, apoyando su 
crecimiento y desarrollo individual. Concluye que existe significancia por la cual se 
potencia el aprendizaje mediante la retroalimentación dialógica. 
Con respecto a los resultados de especifica 2 en la Tabla 5 muestra que la 
dimensión retroalimentación influye significativamente en hábitos mentales del 
logro del aprendizaje, es decir, el Chi cuadrado representa el 56,767 el valor 
p=0.000< 0,05. Asi el valor pseudo-r cuadrado 0.531 indica que la variabilidad de 
Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 53% de variabilidad de la influencia 
entre la variable dependiente asociada con la dimensión 2. Respecto al resultado 
descriptivo 55,6% en el aspecto el aspecto hábitos mentales el estudiante 
menciona que no desarrolla constantemente su creatividad, pensamiento crítico 
ante diversas situaciones que se presentan en sus actividades. 
Lo mencionado se fundamenta con Callum (2019) menciona que la 
retroalimentación genera efectos positivos en el desarrollo del aprendizaje, los 
estudiantes deben comprender cuándo y dónde reciben la retroalimentación para 
poder reflexionar y crear los próximos pasos. La retroalimentación se puede 
aprovechar con muchas innovaciones tecnológicas nuevas, las herramientas y 
estrategias para promover entornos sólidos de aprendizaje en línea para los 
estudiantes en todas las materias. 
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Con respecto a los resultados de específica 3 en la Tabla 6 muestra que la 
dimensión retroalimentación influye significativamente en el uso significativo del 
conocimiento del logro del aprendizaje, es decir, el Chi cuadrado representa el 
47,613 el valor p=0.002 < 0,05. Asi el valor pseudo-r cuadrado 0.466 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 46,6% de variabilidad 
de la influencia entre la variable dependiente asociada con la dimensión 3. Respecto 
al resultado descriptivo 41,1% en el aspecto uso significativo del conocimiento 
consideran que no se desarrollan con efectividad el conocimiento significativo de la 
cual la toma de decisiones, solución de problemas, inversión, indagación, 
investigación y análisis de problemas lo desarrollan de manera y grado regular. 
Se tiene semejanza con Canabal y Margalef (2017) donde infieren que el 
desarrollo en base a la retroalimentación tuvo una perspectiva personal y 
emocional, las cartas de retroalimentación posibilitaron iniciar técnicas de 
evaluación global auténticos y complejos, desde la disposición del docente se 
rubrican los aportes de este proceso de reflexión y su desarrollo personal. 
Concluyendo en la relevancia de la retroalimentación comprendida desde su 
multidimensionalidad, y que cada componente ejerce diferente función, destacando 
la complejidad y la interacción de sus dimensiones que crean un efecto formativo 
en el aprendizaje. 
Con respecto a los resultados de específica 4 en la Tabla 7 muestra que la 
dimensión retroalimentación influye significativamente en la adquisición integral del 
logro del aprendizaje, es decir, el Chi cuadrado representa el 57,335 el valor p=0.00 
< 0,05. Asi el valor pseudo-r cuadrado 0.535 indica que la variabilidad de 
Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 53,5% de variabilidad de la 
influencia entre la variable dependiente asociada con la dimensión 4. Respecto al 
resultado descriptivo 54,4% menciona que en el aspecto adquirir e integrar el 
conocimiento los alumnos solo a veces realizan técnicas de estudio que le ayude a 
reforzar su aprendizaje y tampoco tienen la incentivación constante para acoplar 
algunas técnicas. 
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Tiene similitud con Khairani (2020) donde menciona que la retroalimentación 
oral utilizados por los maestros son reformulación, elicitación, solicitud de 
aclaración, comentarios, repetición y elogio, el cual se necesita retroalimentación 
oral en la clase, la atención de los docentes a los estudiantes, los docentes quieren 
corregir el error de los estudiantes y su desempeño, manteniendo la interacción con 
los estudiantes, motivando las estudiantes y apreciando el desempeño de los 
estudiantes. Concluye que la retroalimentación genera un efecto en el aprendizaje 
y desempeño de los estudiantes. 
Con respecto a los resultados de específica 5 en la Tabla 8 muestra que la 
dimensión retroalimentación influye significativamente en la extensión y refinación 
del conocimiento en logro del aprendizaje, es decir, el Chi cuadrado representa el 
82,624 el valor p=0.00 < 0,05. Asi el valor pseudo-r cuadrado 0,682 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 68,2% de variabilidad 
de la influencia entre la variable dependiente asociada con la dimensión 2.  
Respecto al resultado descriptivo 44,4%, en el aspecto extender y refinar el 
conocimiento infieren que realizan de forma ocasional la búsqueda de información 
adicional para reforzar temas que no quedan completamente claros, es decir, que 
la comprensión a profundidad por parte de los estudiantes es de nivel regular. 
Se tiene semejanza con Boyco (2019) donde menciona que la 
retroalimentación en el procesamiento de la tarea, no solo se hace para corregir y 
encaminar, sino que se ha podido observar retroalimentación sobre procesos en 
los que se están siguiendo las estrategias correctamente. Concluye, la 
retroalimentación aplicada por los docentes a los estudiantes es de un nivel básico 
la cual genera la efectividad de la misma, al ser comprensible y clara, al realizarlo 
de individual y grupal, es de manera inmediata a la realización de la tarea. Se 
evidencia sobre la conexión que forma esta herramienta. 
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Finalmente, se asemeja con la investigación de Lim, et al. (2020) infieren que 
la retroalimentación personalizada, elaborada por mensajes personales de los 
instructores del curso, ayuda a los estudiantes a refinar o fortalecer importantes 
procesos de previsión para el establecimiento de metas, así como a reducir la 
procrastinación. Concluyen en que la necesidad de que los instructores 
incrementen el elemento dialógico en la retroalimentación personalizada para 
reducir las reacciones defensivas de los estudiantes que se aferran a sus propias 




La retroalimentación influye significativamente en el logro del aprendizaje de 
los alumnos de secundaria de la institución de Cusco. 
Segunda: 
De acuerdo a los resultados, la variable retroalimentación influye 
favorablemente en la dimensión actitudes y preposiciones de los alumnos de 
secundaria de la institución de Cusco. 
Tercera: 
De acuerdo a los resultados, la variable retroalimentación influye 
favorablemente en la dimensión hábitos mentales de los alumnos de 
secundaria de la institución de Cusco. 
Cuarta: 
 De acuerdo a los resultados, la variable retroalimentación influye 
favorablemente en la dimensión uso significativo del conocimiento de los 
alumnos de secundaria de la institución de Cusco. 
Quinta: 
De acuerdo a los resultados, la variable retroalimentación influye 
favorablemente en la dimensión adquirir e integrar el conocimiento de los 
alumnos de secundaria de la institución de Cusco. 
Sexta: 
De acuerdo a los resultados, la variable retroalimentación influye 
favorablemente en la dimensión extender y refinar el conocimiento de los 
alumnos de secundaria de la institución de Cusco. 
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VII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda al Ministerio de Educación y directivos de las instituciones
educativas la ejecución de capacitación y reforzamiento a los docentes en
evaluación formativa (retroalimentación) de manera paralela para mejorar la
efectividad en la transmisión de información y enseñanza. Para el logro de los
aprendizajes.
2. Se recomienda desarrollar dinámicas grupales, hacer reconocimientos, hacer
la clase más dinámica, brindar contenidos claros y entendibles que permita
fomentar un ambiente agradable en el desarrollo del aprendizaje del alumno.
3. Se recomienda contar con herramientas tecnológicas para llevar acabo un
sistema de evaluaciones de desempeño de cada estudiante y tener información
completa para otorgar un feedback de una manera efectiva e integral.
4. Se recomienda tener constante comunicación continua con los estudiantes y
realizar la retroalimentación a partir de las evidencias para que el estudiante
identifique sus errores y aprenda de ello.
5. Se recomienda realizar dinámicas e incentivación a los estudiantes para el
mayor uso de técnicas de estudio y el desarrollo de su autonomía.
6. Se recomienda acoplar opciones digitales, paginas, app, aplicaciones que le
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
TÍTULO DE LA 
TESIS: 
INFLUENCIA DE LA RETROALIMENTACIÓN EN EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CUSCO, 2021 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES METODOLOGÍA Problema general Objetivo general Hipótesis general 
¿De qué manera la 
retroalimentación influye 
en el logro del 
aprendizaje de los 
estudiantes de 
secundaria en una 
institución educativa 
pública, Cusco, 2021? 
Determinar de qué 
manera influye la 
retroalimentación en el 
logro del aprendizaje de 
los estudiantes de 
secundaria en una 
institución educativa 
pública, Cusco, 2021 
La retroalimentación 
influye de   manera 
significativa en el logro 
del aprendizaje de los 
estudiantes     de 
secundaria  en una 
institución educativa 
pública, Cusco, 2021 
Variable independiente 
X = Retroalimentación 
Dimensiones e indicadores 







Y = Logro de aprendizaje 
Dimensiones e indicadores 









Y.3. Uso Significativo del
● Enfoque: Cuantitativo
● Nivel: Descriptivo
● Tipo: Investigación aplicada




● Unidad de análisis: 
Estudiantes de nivel 
secundario.
● Técnica de recolección de
datos: Encuesta
● Instrumento de recolección
de datos: Cuestionario
● Procesamiento y análisis de
la información: Se tabulará
la información utilizando el
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
• ¿De qué manera la
retroalimentación
influye en las actitudes
y preposiciones del
logro del aprendizaje?
• ¿De qué manera la
retroalimentación
influye en los hábitos
mentales?,
• ¿De qué manera la 
retroalimentación 
influye en el uso 
significativo del 
conocimiento?, 
• ¿De qué manera la









• Determinar de qué
manera influye la 
retroalimentación en 
el uso significativo del 
conocimiento 

















influye en la 
adquisición integral? 
• ¿De qué manera la
retroalimentación 
influye en la extensión 
y refinación del 
conocimiento? 
manera influye la 
retroalimentación en 
la adquisición integral 
del logro del 
aprendizaje 
• Determinar de qué
manera influye en la
extensión y refinación
del conocimiento en el
logro del aprendizaje
en los estudiantes.
significativa en el uso 
significativo del 
conocimiento del logro 

















➢ Toma de decisiones.
➢ Solución de problemas.
➢ Habilidad
Y.4. Adquirir e integrar el
conocimiento.
➢ Información





software estadístico SPSS, 
versión 21 en español. 











Berlanga  y    Juárez 
(2020) mencionan que 
sostienen   que  la 
retroalimentación  se 
vincula   con  la 
información acerca de 
los contenidos,  el 
desempeño y  la 
comprensión del 
alumno a partir de la 
experiencia       del 
aprendizaje., 
permitiendo   a  este 
entender sus falencias 
en la  realización   de 
alguna  tarea    en 
específica. 
Operacionalmente 
se define como un 
proceso 
caracterizado 
porque es  aquí 
donde el docente 
emite  diversas 
opiniones   sobre 
los resultados de 
una actividad 
realizada  por el 
estudiante 























Marzano y Pickering 
(2005) expresan que el 
aprendizaje se 
fundamenta en el 
hecho de que cuando 
se desea conocer 
algo, cada individuo 
utiliza su propio 
método o conjunto de 
estrategias. Esto da a 
entender que los 
estudiantes están en la 
capacidad de 
desarrollar estrategias 








define como el 
aprendizaje es un 
proceso en el cual se 
adquiere 
conocimientos de tipo 
formativo e informativo, 
lo cual permiten el 












Rara vez (2) 
A veces 
(3) 




aprendizaje Uso Significativo 
del Conocimiento. 
Toma de decisiones. 
Solución de 
problemas. 









Operacionalización de la variable de Retroalimentación 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y 
valores 






























Operacionalización de la variable de Logro de aprendizaje. 






















Hábitos 10- Bajo 

















Conocimiento. Solución de Nunca (1) 
problemas. A veces (2) 

























Berlanga, M. y Juárez, L. (2020). Diseño y validación de un instrumento para 
evaluar la retroalimentación asertiva en educación normal. Revista de investigación 
educativa de la Rediech. http://dx.doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.791 
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
Nombre: Cuestionario de retroalimentación 
Autor:  Berlanga y Juárez (2020). 
Objetivo: Examinar el potencial de la retroalimentación sobre autopercepciones 
para facilitar la autorregulación del aprendizaje del alumnado 
Usuarios (muestra): 450 estudiantes y 35 profesores. 
Unidad de análisis: Estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas. 
Validez: Por juicio de expertos  
Estructura:  La medición de la variable retroalimentación se realizó mediante un 
cuestionario con 16 ítems en la dimensión ejecución de la retroalimentación 






N AV S 
EJECUCIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN 
1 
¿Entiendes cuál es la finalidad del por cual te brinda 
el docente la retroalimentación? 
2 ¿La retroalimentación que da el docente cumple su 
objetivo? 
3 
¿Consideras que las estrategias de retroalimentación 
que brinda el docente son las adecuadas? 
4 
¿Es oportuno el tiempo en que se recibe la 
retroalimentación? 
5 
¿La retroalimentación que 
frecuente? 
se otorga es de manera 
6 
¿Cuándo se aplica la retroalimentación, brindan algún 
tipo de cuestionario para evaluar el aprendizaje? 
7 
¿La información que se aplica en la retroalimentación 
es mediante videos, ppts, clases virtuales 
personalizadas, libros, entre otros? 
8 
¿Consideras que las evaluaciones y retroalimentaciones 
que te brindan, te han ayudado en elevar tu aprendizaje? 
 
9 El docente, ¿plantea metas de la evaluación? 
10 El docente, ¿establece normas de evaluación? 
11 
¿La comunicación que se emplea por el docente 
durante la retroalimentación es de manera fluida y clara? 
12 
¿Cuándo tienes alguna duda de la clase, el profesor 
te refuerza y resuelve tus dudas? 
13 
¿Pongo empeño en captar y atender las sesiones que 
me refuerza el docente? 
14 
Como alumno, ¿la utilidad que le doy a la 
retroalimentación proporcionada por el docente es la 
adecuada? 
15 
¿Valoro el tiempo que me dedican para realizar 
la retroalimentación? 
16 
¿La formación de enseñanza que brinda el docente es 
para mí la oportuna? 
Variable: Logro de aprendizaje 
Marzano, R. y Pickering, D. (2005). Dimensiones del aprendizaje. Manual para el 
maestro. Iteso. México. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=688501004  
FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO  
Nombre: Cuestionario de retroalimentación 
Autor:  Marzano y Pickering (2005) 
Objetivo: Examinar el potencial de la retroalimentación sobre autopercepciones 
para facilitar la autorregulación del aprendizaje del alumnado 
Usuarios (muestra): Estudiantes de nivel básico. 
Unidad de análisis: Estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas. 
Validez: Por juicio de expertos  
Estructura:  La medición de la variable logro de aprendizaje se realizó mediante 
un cuestionario con 36 ítems distribuidos entre sus dimensiones: Actitudes y 
preposiciones (9 ítems), habilidades mentales (9 ítems), uso significativo del 
conocimiento (9 ítems), adquirir e integrar el conocimiento (4 ítems), por último, 
extender y refinar el conocimiento (5 ítems). 





N AV S 
ACTITUDES Y PREPOSICIONES 
1 Me incluyen en actividades programadas en el aula 
2 Doy mis ideas y me toman en consideración. 
3 Trato a las personas con cortesía. 
4 
Siento que mi espacio de estudio es agradable y 
seguro 
5 
Prefiero un ambiente libre de ruidos y otros 
momentos un ambiente con música. 
6 
Respeto las normas y reglas que se establecieron en 
mi virtual class 
7 
Entiendo con claridad acerca de mis actividades que 
debo realizar 
8 
Las estrategias y métodos son interesantes e 
innovadores 
9 Mis actividades contienen retos intelectuales 
HABITOS MENTALES 
10 
Cuando recibes las instrucciones para llegar a  alguna 
parte, son precisas y puntuales. 
 
11 
Cuando no estás seguro de lo que deseas expresar, te 
mantienes en silencio por un instante y luego vuelves 
a expresarte con claridad 
12 
Evitas o rechazas a alguien que tiene puntos de vista 
diferentes a los tuyos. 
13 
Tengo confianza en mi capacidad de buscar 
respuestas y soluciones 
 
14 
Identifico las actividades escolares como un reto y no 
puedo fallar 
15 
Tengo una imagen clara de cómo resolver los 
problemas y visualizo el éxito 
16 
Cuando aprendo información y habilidades nuevas, me 
pongo al tanto de como es. 
17 
Cuando estoy realizando una tarea difícil, me detengo y 
me pongo a pensar, ¿cómo puedo realizarla con 
facilidad? 
18 
Siento que tengo periodos de estudio con mucha 
exigencia. 
USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO 
19 
Identificas una decisión que deseas tomar y las 
opciones que estás considerando. 
20 
Identificas los criterios que consideras importante en 
tus actividades escolares. 
21 Me siento bien con las decisiones que tomé. 
22 
Identifico las restricciones que me impiden alcanzar 
mi objetivo 
23 
Selecciono y pongo a prueba la opción que me 
parezca mejor. 
24 Identifico con claridad el objetivo deseado. 
25 
Observo algo que me gusta y busco el modo de 
realizarlo 
26 
Me gusta tratar de experimentar para saber nuevas 
cosas. 
27 Proporciono una demostración con claridad. 
ADQUIRIR E INTEGRAR EL CONOCIMIENTO 
28 Me gusta buscar información 
29 
Me gusta hacer esquemas o resúmenes para facilitar 
y aprender más rápido lo que trabajamos en la clase. 
30 
Busco informaciones adicionales para reforzar las 
actividades. 
31 
Hago consultas a mi profesor cuando hay temas 
nuevos de las sesiones en clase. 
EXTENDER Y REFINAR EL CONOCIMIENTO 
32 
Busco mucha información del tema que
me 
encomiendan para estar preparado. 
33 
Me gusta estar concentrado para poder aprender lo 
más importante de la clase. 
34 
Cuando me doy cuenta que me estoy equivocando en 
algo, inmediatamente lo corrijo y mejoro mi idea. 
35 Suelo hacer preguntas cuando no entiendo algo. 
36 
Me gusta mejorar lo que me enseñan, busco libros o 
busco en internet para saber más. 
Anexo 4. Formulario virtual y Consentimiento informado de los encuestados 
URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7akue4ThA_bxb-
8_lgeDk_hRcOC7jKY-xvoguNforOPYOlQ/viewform?usp=sf_link 






Anexo 6. Cuadro de resumen de validación 
Resultados de expertos para la validez de los cuestionarios la retroalimentación y el 
logro del aprendizaje 








Magister Educador Aplicable 
Anexo 7. Confiablidad de instrumento 
Se utilizo el programa Spss21 para realizar la prueba de fiabilidad. 
Prueba piloto de variable retroalimentación 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Válidos 21 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
Total 21 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
  Prueba piloto de variable retroalimentación 
N % 
Válidos 21 100,0 
Casos Excluidosa 0 ,0 
Total 21 100,0 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,890 36 
La aplicación fue a una submuestra de 21 estudiantes para la prueba piloto 
el cual se verifica la confiabilidad muy buena representada por un 0,861 (VI) 
y 0,890 (VD). 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,861 16 
 








EJECUCIÓN DE LA RETROALIMENTACIÓN 
R_P1 R_P2 R_P3 R_P4 R_P5 R_P6 R_P7 R_P8 R_P9 _P10 _P11 _P12 _P13 _P14 _P15 _P16 D1V1 V1 
1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 3 3 1 1 1 2 1 28 28 
2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3 39 39 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 45 45 
4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 39 39 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
6 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 42 42 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
8 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 40 40 
9 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 44 44 
10 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 32 
12 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 35 35 
13 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 27 27 
14 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 35 35 
15 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 39 39 
16 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 41 41 
17 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 41 41 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
19 3 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 34 34 
20 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 45 45 
21 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 38 38 
22 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26 
23 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 32 
24 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 35 35 
25 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 27 27 
26 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 35 35 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
28 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 44 44 
29 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 38 38 
30 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 38 38 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
32 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 43 43 
33 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 31 31 
34 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 47 47 
35 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 39 39 
36 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26 
37 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 32 
38 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 34 34 
39 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 27 27 
40 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 35 35 
41 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 38 38 
42 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 39 39 
43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
45 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 33 33 
46 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 47 
47 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 36 36 
48 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26 
49 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 32 
50 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 34 34 
51 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 27 27 
52 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 35 35 
53 2 2 2 2 3 3 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 39 39 
54 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 33 33 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48 48 
56 2 2 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 37 37 
57 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 26 
58 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 29 29 
59 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 25 25 
60 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 27 27 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 32 
62 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 35 35 
63 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 26 26 
64 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 29 29 
65 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 25 25 
66 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 21 21 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
68 3 2 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 41 41 
69 2 1 1 1 3 3 2 2 1 3 3 1 1 1 2 1 28 28 
70 2 1 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 38 38 
71 2 1 1 1 3 3 2 1 2 3 3 1 3 1 1 1 29 29 
72 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 43 43 
73 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 34 34 
74 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 41 41 
75 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 31 31 
76 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 47 47 
77 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 36 36 
78 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 23 23 
79 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 31 
80 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 34 34 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 16 
82 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 32 32 
83 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 3 3 38 38 
84 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 31 31 
85 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 47 47 
86 2 1 2 1 3 2 2 1 2 3 3 3 1 3 3 3 35 35 
87 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 24 24 
88 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 30 30 
89 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 29 29 
90 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 25 25 
Variable dependiente 
LOGRO DE APRENDIZAJE 
ACTITUDES Y PREPOSICIONES HABITOS MENTALES USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO ADQUIRIR E INTEGR EXTENDER Y REFINAR EL 
A_P1 A_P2 A_P3 A_P4 A_P5 A_P6 A_P7 A_P8 A_P9 _P10 LA_P11 LA_P12 LA_P13 A_P14 A_P15 _P16 LA_P17 A_P18 LA_P19 LA_P20 _P21 _P22 _P23 _P24 _P25 _P26 _P27 _P28 _P29 _P30 _P31 _P32 _P33 _P34 _P35 _P36 
1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 3 3 
3 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 2 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 3 
3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 
2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 3 1 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 
3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 
2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 
2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 
2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 2 2 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
2 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 
2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 1 2 
3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 
1 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 2 1 3 1 3 3 3 2 1 1 1 
2 2 3 3 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 3 2 1 1 2 2 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
1 1 2 3 3 2 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 1 1 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 
2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
3 3 3 1 1 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 3 
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 2 3 3 2 3 3 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
3 3 2 1 3 2 2 3 2 2 2 3 1 3 3 1 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 1 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
2 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
Anexo 10. Resultados de prueba de hipótesis 
En la investigación se utilizó para comprobación de la hipótesis se realizó la prueba 
de regresión logística ordinal para determinar la influencia de las variables y 
dimensiones de estudios. 
Nivel de significancia: 
 = 0.05 (5%) 
Regla de decisión: 
Si p-valor < 0.05 se rechaza H0. 
Si p-valor > 0.05 no se rechaza. 
Prueba de hipótesis general 
Ho: La retroalimentación no influye en el logro del aprendizaje significativo de 
estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
H1: La retroalimentación influye en el logro del aprendizaje significativo de estudiantes 
de una institución pública del Cusco, 2021. 
Tabla 3 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 




12,507 91,095 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Según los resultados, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo 
con las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al 
modelo con solo la constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.722 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 72,2% de variabilidad 
de la influencia entre la variable dependiente asociada con los factores de predicción 
(variables independientes). 
Tabla 4 
Prueba de incompatibilidad de las variables con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 0,178 2 0,915 
Desvianza 0,340 2 0,844 
Debido a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis 
nula (se acepta). Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que las 
variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es decir, el modelo se ajusta 
adecuadamente a los datos. 
Tabla 5 
Pruebas de incidencia de la variable independiente en la variable dependiente 
Estimaciones de los parámetros 
Estimación 
Error 
típ. Wald gl Sig. 







[V1 = 1] -6,986 1,166 35,869 1 ,000 -9,272 -4,700
[V1 = 2] -3,136 1,022 9,420 1 ,002 -5,139 -1,133
Ubicación 
[V2=1] -8,094 1,274 40,386 1 ,000 -10,590 -5,597
[V2=2] -5,061 1,111 20,735 1 ,000 -7,240 -2,883
[V2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante.
De acuerdo al resultado de la prueba de Wald = 20,735 el rechazo de la hipótesis 
nula por ser el p-valor menor que 0.05, indica que el procedimiento ordinal es viable. 
Por tanto, se comprueba la influencia de la VI (Retroalimentación) sobre la VD 
(aprendizaje significativo). Se tiene un p_valor < 0,000, indicando que es 
significativamente diferente y, por lo tanto, el efecto de la VI sobre la VD es 
estadísticamente significativo. 
Tabla 6 
Pruebas de líneas paralelas de la variable la retroalimentación y la variable logro del 
aprendizaje 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo -2 log de la
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 12,507 
General 12,167 ,340 2 ,844 
La hipótesis nula establece que los parámetros de ubicación (los coeficientes para 
las pendientes) son los mismos para todas las categorías de respuesta. 
a. Función de vínculo: Logit.
De acuerdo al resultado, p-valor de la prueba es mayor que 0.05 (0,781 > 0,05) 
entonces, se establece que los coeficientes son diferentes y cuentan con variación, 
por tanto, respalda al modelo y afirma la influencia entre la retroalimentación y el 
logro del aprendizaje. 
Prueba de hipótesis especifica 1 
Ho: La retroalimentación no influye en las actitudes y preposiciones del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
H1: La retroalimentación influye en las actitudes y preposiciones del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
Tabla 7 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 




13,802 77,778 2 0,000 







Función de enlace: Logit.   
Según los resultados, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo 
con las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al 
modelo con solo la constante. El valor pseudo-r cuadrado 0657 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 65,7% de variabilidad 
de la influencia entre la variable independiente asociada con los factores de 
predicción de la dimensión actitudes y preposiciones del logro deal aprendizaje. 
Tabla 8 
Prueba de incompatibilidad de las variable y dimensión 1 con el modelo  
 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,310 2 0,857 
Desvianza ,577 2 0,749 
Debido a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis 
nula (se acepta). Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que las 
variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es decir, el modelo se ajusta 
adecuadamente a los datos. 
Tabla 9 
Pruebas de incidencia de la variable independiente en la dimensión 1 
Estimaciones de los parámetros 
 Estimación 
Error 
típ. Wald gl Sig. 







[V1 = 1] -5,598 ,791 50,119 1 ,000 -7,148 -4,048 
[V1 = 2] -1,837 ,539 11,605 1 ,001 -2,894 -,780 
Ubicación 
[D1V2=1] -6,487 ,949 46,739 1 ,000 -8,347 -4,627 
[D1V2=2] -4,209 ,751 31,455 1 ,000 -5,680 -2,738 
[D1V2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
De acuerdo al resultado de la prueba de Wald = 31,455 el rechazo de la hipótesis 
nula por ser el p-valor menor que 0.05, indica que el procedimiento ordinal es viable. 
Por tanto, se comprueba la influencia de la VI (Retroalimentación) sobre la D1 
(Actitudes y preposiciones) Se tiene un p_valor < 0,000, indicando que es 
significativamente diferente y, por lo tanto, el efecto de la variable independiente 
sobre las actitudes y preposiciones del logro del aprendizaje es estadísticamente 
significativo. 
Tabla 10 
Pruebas de líneas paralelas de la variable la retroalimentación y la dimensión actitudes 
y preposiciones del logro del aprendizaje 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo -2 log de la
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 13,802 
General 13,225 ,577 2 ,749 
La hipótesis nula establece que los parámetros de ubicación (los coeficientes para 
las pendientes) son los mismos para todas las categorías de respuesta. 
b. Función de vínculo: Logit.
De acuerdo al resultado, p-valor de la prueba es mayor que 0.05 (0,749 > 0,05) 
entonces, se establece que los coeficientes son diferentes y cuentan con variación, 
por tanto, respalda al modelo y afirma la influencia entre la retroalimentación en las 
actitudes y preposiciones del logro del aprendizaje 
Prueba de hipótesis específica 2 
Ho: La retroalimentación no influye en los hábitos mentales del logro del aprendizaje 
de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
H1: La retroalimentación influye en los hábitos mentales del logro del aprendizaje de 
los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
 
Tabla 11 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 



















Función de enlace: Logit.   
Según los resultados, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo 
con las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al 
modelo con solo la constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.511 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 51.1% de variabilidad 
de la influencia entre la variable independiente asociada con los factores de 
predicción de la dimensión hábitos mentales del logro del aprendizaje. 
Tabla 12 
Prueba de incompatibilidad de las variable y dimensión 2 con el modelo  
 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,635 2 0,728 
Desvianza 1,150 2 0,563 
Debido a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis 
nula (se acepta). Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que las 
variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es decir, el modelo se ajusta 





Pruebas de incidencia de la variable independiente en la dimensión 2 
Estimaciones de los parámetros 
Estimación Error 
típ. 







[V1 = 1] -6,986 1,166 35,869 1 ,000 -9,272 -4,700
[V1 = 2] -3,136 1,022 9,420 1 ,002 -5,139 -1,133
Ubicación 
[V2=1] -8,094 1,274 40,386 1 ,000 -10,590 -5,597
[V2=2] -5,061 1,111 20,735 1 ,000 -7,240 -2,883
[V2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante.
De acuerdo al resultado de la prueba de Wald = 20,735 el rechazo de la hipótesis 
nula por ser el p-valor menor que 0.05, indica que el procedimiento ordinal es viable. 
Por tanto, se comprueba la influencia de la VI (Retroalimentación) sobre la D2 
(habilidades mentales). Se tiene un p_valor < 0,000, indicando que es 
significativamente diferente y, por lo tanto, el efecto de la variable independiente 
sobre los hábitos mentales del logro del aprendizaje es estadísticamente 
significativo. 
Tabla 14 
Pruebas de líneas paralelas de la variable la retroalimentación y la dimensión hábitos 
mentales del logro del aprendizaje 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo -2 log de la
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 15,053 
General 13,903 1,150 2 ,563 
La hipótesis nula establece que los parámetros de ubicación (los coeficientes para 
las pendientes) son los mismos para todas las categorías de respuesta. 
c. Función de vínculo: Logit.
De acuerdo al resultado, p-valor de la prueba es mayor que 0.05 (0,563 > 0,05) 
entonces, se establece que los coeficientes son diferentes y cuentan con variación, 
por tanto, respalda al modelo y afirma la influencia entre la retroalimentación en los 
hábitos mentales del logro del aprendizaje. 
Prueba de hipótesis específica 3 
Ho: La retroalimentación no influye en el uso significativo del conocimiento del logro 
del aprendizaje de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
H1: La retroalimentación influye en el uso significativo del conocimiento del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
Tabla 15 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 




18,304 47,613 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Según los resultados, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo 
con las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al 
modelo con solo la constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.466 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 46,6% de variabilidad 
de la influencia entre la variable independiente asociada con los factores de 
predicción de la dimensión uso significativo del conocimiento del logro del 
aprendizaje. 
Tabla 16 
Prueba de incompatibilidad de las variable y dimensión 3 con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 2,333 2 0,311 
Desvianza 3,725 2 0,155 
Debido a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis 
nula (se acepta). Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que las 
variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es decir, el modelo se ajusta 
adecuadamente a los datos. 
Tabla 17 
Pruebas de incidencia de la variable independiente en la dimensión 3 
Estimaciones de los parámetros 
Estimación 
Error 
típ. Wald gl Sig. 






[V1 = 1] -3,944 ,607 42,189 1 ,000 -5,134 -2,754
[V1 = 2] -,943 ,419 5,054 1 ,025 -1,765 -,121
Ubicación 
[D3V2=1] -4,249 ,712 35,647 1 ,000 -5,643 -2,854
[D3V2=2] -2,255 ,564 15,969 1 ,000 -3,361 -1,149
[D3V2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante.
De acuerdo al resultado de la prueba de Wald = 15,969 el rechazo de la hipótesis 
nula por ser el p-valor menor que 0.05, indica que el procedimiento ordinal es viable. 
Por tanto, se comprueba la influencia de la VI (Retroalimentación) sobre la D3 (uso 
significativo del conocimiento). Se tiene un p_valor < 0,000, indicando que es 
significativamente diferente y, por lo tanto, el efecto de la variable independiente 
sobre la dimensión uso significativo del conocimiento del logro del aprendizaje es 
estadísticamente significativo. 
Tabla 18 
Pruebas de líneas paralelas de la variable la retroalimentación y la dimensión el uso 
significativo del conocimiento del logro del aprendizaje 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo -2 log de la
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 18,304 
General 14,579 3,725 2 ,155 
La hipótesis nula establece que los parámetros de ubicación (los coeficientes para 
las pendientes) son los mismos para todas las categorías de respuesta. 
d. Función de vínculo: Logit.
De acuerdo al resultado, p-valor de la prueba es mayor que 0.05 (0,155 > 0,05) 
entonces, se establece que los coeficientes son diferentes y cuentan con variación, 
por tanto, respalda al modelo y afirma la influencia entre la retroalimentación en el 
uso significativo del conocimiento del logro del aprendizaje. 
Prueba de hipótesis específica 4 
Ho: La retroalimentación no influye en el adquirir e integrar conocimiento del logro 
del aprendizaje de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
H1: La retroalimentación influye en el adquirir e integrar conocimiento del logro del 
aprendizaje de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
Tabla 19 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 




15,240 57,335 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Según los resultados, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo 
con las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al 
modelo con solo la constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.535 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 53,5% de variabilidad 
de la influencia entre la variable independiente asociada con los factores de 
predicción de la dimensión el adquirir e integrar conocimiento del logro del 
aprendizaje. 
Tabla 20 
Prueba de incompatibilidad de las variable y dimensión 4 con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson 1,157 2 0,561 
Desvianza 1,976 2 0,372 
Debido a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis 
nula (se acepta). Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que las 
variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es decir, el modelo se ajusta 
adecuadamente a los datos. 
Tabla 21 
Pruebas de incidencia de la variable independiente en la dimensión 4 
Estimaciones de los parámetros 
Estimación 
Error 
típ. Wald gl Sig. 







[V1 = 1] -5,784 1,121 26,625 1 ,000 -7,981 -3,587
[V1 = 2] -2,776 1,032 7,233 1 ,007 -4,799 -,753
Ubicación 
[D4V2=1] -6,176 1,186 27,109 1 ,000 -8,501 -3,851
[D4V2=2] -3,862 1,081 12,760 1 ,000 -5,981 -1,743
[D4V2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
De acuerdo al resultado de la prueba de Wald = 12,760 el rechazo de la hipótesis 
nula por ser el p-valor menor que 0.05, indica que el procedimiento ordinal es viable. 
Por tanto, se comprueba la influencia de la VI (Retroalimentación) sobre la D4 
(adquirir e integrar el conocimiento). Se tiene un p_valor < 0,000, indicando que es 
significativamente diferente y, por lo tanto, el efecto de la variable independiente 
sobre la adquirir e integrar conocimiento del logro del aprendizaje es 
estadísticamente significativo. 
Tabla 22 
Pruebas de líneas paralelas de la variable la retroalimentación y el adquirir e integrar 
conocimiento del logro del aprendizaje 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 15,240    
General 13,264 1,976 2 ,372 
La hipótesis nula establece que los parámetros de ubicación (los coeficientes para 
las pendientes) son los mismos para todas las categorías de respuesta. 
e. Función de vínculo: Logit. 
De acuerdo al resultado, p-valor de la prueba es mayor que 0.05 (0,372 > 0,05) 
entonces, se establece que los coeficientes son diferentes y cuentan con variación, 
por tanto, respalda al modelo y afirma la influencia entre la retroalimentación en el 
adquirir e integrar conocimiento del logro del aprendizaje. 
Prueba de hipótesis específica 5 
Ho: La retroalimentación no influye en el extender y refinar el conocimiento del logro 
del aprendizaje de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
H1: La retroalimentación influye en el extender y refinar el conocimiento del logro 
del aprendizaje de los estudiantes de una institución pública del Cusco, 2021. 
Tabla 23 
Pruebas de ajuste de los modelos y pseudo R cuadrado 
Modelo 
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 




13,672 82,624 2 0,000 






Función de enlace: Logit. 
Según los resultados, el p-valor de la prueba es menor que 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula. Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que el modelo 
con las variables introducidas mejora el ajuste de forma significativa, respecto al 
modelo con solo la constante. El valor pseudo-r cuadrado 0.682 indica que la 
variabilidad de Nagelkerke explicada por el modelo, estima un 68,2% de variabilidad 
de la influencia entre la variable independiente asociada con los factores de 
predicción de la dimensión extender y refinar el conocimiento del logro del 
aprendizaje. 
Tabla 24 
Prueba de incompatibilidad de las variable y dimensión 5 con el modelo 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Pearson ,262 2 0,877 
Desvianza ,493 2 0,781 
Debido a que el p-valor de la prueba es mayor que 0.05, no se rechaza la hipótesis 
nula (se acepta). Por tanto, el significado estadístico que resulta, indica que las 
variables no son incompatibles con el modelo ajustado, es decir, el modelo se ajusta 
adecuadamente a los datos. 
 
Tabla 25 
Pruebas de incidencia de la variable independiente en la dimensión 5 




típ. Wald gl Sig. 







[V1 = 1] -5,560 ,782 50,493 1 ,000 -7,094 -4,027 
[V1 = 2] -1,573 ,492 10,218 1 ,001 -2,538 -,609 
Ubicación 
[D5V2=1] -6,731 ,933 52,084 1 ,000 -8,559 -4,903 
[D5V2=2] -3,567 ,684 27,155 1 ,000 -4,908 -2,225 
[D5V2=3] 0a . . 0 . . . 
Función de vínculo: Logit. 
a. Este parámetro se establece en cero porque es redundante. 
De acuerdo al resultado de la prueba de Wald = 27,155 el rechazo de la hipótesis 
nula por ser el p-valor menor que 0.05, indica que el procedimiento ordinal es viable. 
Por tanto, se comprueba la influencia de la VI (Retroalimentación) sobre la D5 
(extender y refinar el conocimiento). Se tiene un p_valor < 0,000, indicando que es 
significativamente diferente y, por lo tanto, el efecto de la variable independiente 
sobre la extender y refinar el conocimiento del logro del aprendizaje es 
estadísticamente significativo. 
Tabla 6 
Pruebas de líneas paralelas de la variable la retroalimentación y la dimensión extender 
y refinar el conocimiento del logro del aprendizaje 
Prueba de líneas paralelasa 
Modelo -2 log de la 
verosimilitud 
Chi-cuadrado gl Sig. 
Hipótesis nula 13,672    
General 13,179 ,493 2 ,781 
La hipótesis nula establece que los parámetros de ubicación (los coeficientes para 
las pendientes) son los mismos para todas las categorías de respuesta. 
f. Función de vínculo: Logit.
De acuerdo al resultado, p-valor de la prueba es mayor que 0.05 (0,781 > 0,05) 
entonces, se establece que los coeficientes son diferentes y cuentan con variación, 
por tanto, respalda al modelo y afirma la influencia entre la retroalimentación en el 
extender y refinar el conocimiento del logro del aprendizaje. 
